












































自 19 89 年新西兰联邦储备银行率先实施通货膨胀 目标制的货币政策框架至今
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基于 CC E 模型 的房地产市场变化影响及政策模拟分
析
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: 一是有条件和无条件 的规则 ; 二是特定的规则和最优的规
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¹ 价格稳定是指 以 CPI 或核心通货膨胀率衡量的一个 1%
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央银行或者二者联合公开宣布一个中期的数量化通货膨胀 目标 ; (2) 把对价格稳定的制度性
承诺作为货币政策首要的
、
长期的 目标并最终取得通货膨胀 目标 ; (3) 作为一个包含信息的
策略
,
像货币增长这样的中介 目标作用 降低了 ; (4) 通过与公众和市场交流货币政策制定者
的计划与 目标
,
增强货币政策策略的透明度 ; (5) 增强中央银行取得通货膨胀最终 目标的责
任感
。























































































































































b; 2 0 3) 等把通货
膨胀 目标制 看成一种货币政策规则
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如 日本 19 0 年代初 资产价 格泡沫的破裂
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对这一现象和论断的讨论和批评频繁地出现在 20 世纪 90 年代以来的
西方货币经济理论文献 中
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但是物价指数 自 2 0 7 年以来却节节攀升
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